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Abstract: This paper analyses the main variables that explain economic development at 
regional level  and some selected models that explain  production,  employment and 
population growth in European regions, having into account industrial development, 
tourism and other explanatory variables like human capital and government 
expenditure. The main emphasis is on cross-regional models, and we include also a 
reference to other international studies interesting for interregional models formulation. 
This paper is written in Spanish but some related material is also available in English 
and French on request to the authors. 
 
  Además de estos modelos en el libro de Guisán, Cancelo, Aguayo y Díaz(2001) 
se presenta un panorama, amplio de los modelos de desarrollo regional, incluyendo la 
clasificación de modelos, los métodos econométricos, los principales factores de 
desarrollo regional, aplicaciones a las regiones europeas, a las regiones españolas, con 
especial énfasis en el desarrollo industrial y en el impacto de la educación y la 
investigación sobre el desarrollo regional. 
 
                                                 
* In colaboration with the Euro-American Association of Economic Development Studies 
  11.- Evolución y perspectivas del empleo regional en la Unión Europea 
 
   El gráfico 1 muestra la evolución de la tasa de empleo no agrario de la UE 
(LHNAUE), en comparación con las de USA (LHNAU) y Japón (LHNAJ), durante el 
período 1960-2000, según los datos calculados a partir de las estadísticas de la OCDE. 
 
  
              Gráfico 1 
      Tasa de empleo no agrario en la UE, USA y Japón, 1960-2000 












En este gráfico observamos que en 1960 la tasa de empleo no agrario de la 
Unión Europea superaba ligeramente a las de USA y Japón, pero a partir de entonces el 
crecimiento de esta variable ha sido mucho mayor en esos países que en la UE. La tasa 
de empleo total es también inferior en la UE en comparación con dichos países. 
 
  El paro se presenta como uno de los problemas más importantes de la Unión 
Europea y en nuestra opinión y la de otros muchos autores sería muy conveniente un 
cambio en las políticas económicas de la UE para garantizar un empleo con 
remuneración adecuada y en tiempo razonable a todos los ciudadanos que desean 
trabajar. 
 
  El siguiente gráfico muestra los datos de la tasa de empleo no agrario en las 
regiones de la UE. El empleo agrario en algunos casos suaviza la situación evitando el 
paro, pero en general la tasa de empleo agrario es muy baja y con tendencia a disminuir, 
de forma que en esta sección nos centramos en analizar la situación del empleo no 
agrario, que es el que tiene posibilidades de crecimiento mayor con políticas adecuadas. 
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Fuente: Guisán y Aguayo(2001a). Panorama regional y sectorial del empleo en los países de la 
Unión Europea 1985-2000. Estudios Económicos Regionales y Sectoriales,  Vol. 1-1, pp.9-44.  
 
  En Guisán y Aguayo(2001a) se presenta un análisis detallado del empleo 
sectorial y regional en los países de la UE, y observamos las siguientes características 
por países: 
 
1) Las regiones españolas tenían unos niveles muy bajos de tasa de empleo no 
agrario hasta 1985 pero todas ellas han mejorado dicha tasa en el período 1985-95 y en 
el período 1995-2000. Las tasas más elevadas correspondieron a Navarra, Madrid, 
Cataluña y Baleares. 
 
  3  2) En Italia las tasas regionales de empleo en 1985 eran generalmente más 
elevadas que las españolas, con diferencias importantes entre el Norte y el Sur, pero en 
muy pocas hubo un crecimiento positivo apreciable durante el período 1985-95.  
 
  3) En Alemania las tasas son generalmente muy elevadas, muy por encima de la 
media de la UE y crecieron durante la década 1985-95, salvo en algunos casos como el 
de Berlín, en donde por los efectos de la unificación e inmigración aumentó la 
población en mayor proporción que el empleo, según las cifras provisionales que 
indican una disminución de dicha tasa en ese período. 
 
  4) En las islas británicas el crecimiento más importante se produjo en Irlanda, 
que pasó de tener una de las tasas de empleo no agrario más bajas de la UE en 1985 a 
una de las más elevadas en el año 2000. En Gran Bretaña la región con mayor nivel de 
dicha tasa es la región londinense de South-East. 
 
  5) Portugal y Grecia presentan valores próximos al de las regiones españolas, 
generalmente por debajo de la media de la UE, destacando la región de Lisboa e Val do 
Tejo, la cual con una tasa de 466 empleos no agrarios por cada mil habitantes en 1995 
se sitúa por encima de la media europea. 
 
  6) En Francia sólo la región parisiense de Île de France presenta un valor 
destacado, con una tasa de empleo no agrario de 456. En el resto de las regiones el nivel 
está generalmente por debajo de 350, y ha aumentado poco en el período 1985-95.  
  
  7) Bélgica presenta tasas generalmente por debajo de la media de la UE, 
mientras que las regiones de Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Austria, Finlandia y 
Suecia las presentan generalmente más altas de dicha media. En el caso de Bélgica 
destaca la región de Bruselas con una tasa de empleo no agrario elevadísima, con un 
valor de 680 en 1995. En ese caso, como en el de Luxemburgo y en algunos otros de 
regiones pequeñas con movilidad diaria de trabajadores desde regiones limítrofes, 
habría que realizar un análisis más detallado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
  Además del estudio citado, estas autoras publican una serie de documentos con 
análisis regionales más detallados de cada país de la Unión Europea, como los de 
Guisan y Aguayo(2001b) y (2001c). 
 
  En los modelos econométricos citados en las secciones anteriores, y en otros 
estudios similares, se destacan varias circunstancias que influyen de forma importante 
en el desarrollo de la renta y el empleo a nivel regional como los siguientes:  
 
1) El impacto de la inversión industrial, como motor que generalmente influye 
positivamente sobre la construcción y los servicios, es imprescindible para el desarrollo 
regional de casi todas las regiones europeas, pues sólo se dan algunas pocas excepciones 
de regiones con bajo desarrollo industrial y alto desarrollo en los sectores de servicios. 
Esas excepciones, como Baleares, Canarias, Valle de Aosta y otras regiones se 
producen  por motivos turísticos, actividades portuarias u otros. 
 
  
  42) La localización industrial sigue un modelo dinámico en el que la tendencia es 
a incrementar la industrialización de las regiones previamente industrializadas, de forma 
que es importante diseñar políticas que logre un shock positivo inicial en las regiones 
que necesitan acelerar su nivel de industrialización. 
 
  3) El impacto positivo del capital humano, sobre todo en el aspecto educativo 
pero también en determinados aspectos de la investigación, especialmente de la socio-
económica, parece tener una influencia muy importante para crear un clima social 
positivo para la inversión en la industrial, el turismo, y en otras actividades capaces de 
impulsar un desarrollo sostenido. 
 
  4) La relación entre el empleo y el valor añadido real es muy clara en todos los 
casos, aunque el empleo crece generalmente a un ritmo menor que el del valor añadido 
debido a la tendencia al incremento de la productividad en casi todos los sectores. 
 
  5) De acuerdo con los modelos mencionados los cambios en el empleo y la renta 
de cada región influyen en la evolución de su población, especialmente en el caso de los 
jóvenes que tienden a desplazarse de las regiones menos creadoras de empleo a las más 
dinámicas. 
 
  Teniendo en cuenta estas y otras consideraciones realizadas por los 
investigadores del desarrollo regional europeo, podemos decir que se precisa una nueva 
política en Europa, y que esa política tiene que tener en cuenta la cooperación y el 
desarrollo armónico entre sus regiones. 
 
  Además de estas consideraciones internas no podemos dejar de mencionar otros 
aspectos en los que la Unión Europea precisa políticas más inteligentes y basadas en el 
diálogo con investigadores de distintas materias socio-económicas, para diseñar una 
política de cooperación para la creación de empleo en los países limítrofes, tanto del 
Norte de Africa como de la Europa Central, la Europa del Este, el Mediterráneo 
Oriental, Rusia y otros países de esa área, y en otros países más distantes, como los 
latinoamericanos, pero que tienen lazos históricos y culturales importantes con la UE. 
 
Si Europa no tiene la inteligencia y la generosidad para ayudarles está claro que 
no podrá evitar una presión muy fuerte de la inmigración que llegará a la UE en busca 
de alguna salida a la difícil situación existente en esos y en otros países. 
 
En comparación con USA el principal problema de la Unión Europea es la falta 
de foros y cauces en los que los investigadores económicos puedan defender sus 
propuestas y comunicarlas a otros sectores de la opinión pública, los medios de 
comunicación y la clase política.  
 
Otras desventajas para el avance del conocimiento económico en la UE en 
comparación con USA son los menores niveles de financiación de la investigación 
universitaria en Economía, y el carácter limitado que en general tienen las ayudas 
locales, regionales o estatales, que no facilitan la realización ni la difusión de 
investigación de ámbito europeo y/o internacional.   
 
  5La gran desigualdad regional que tiene la financiación de la investigación 
europea dificulta también la convergencia regional, como se pone de manifiesto en los 
modelos econométricos europeos de Guisán, Cancelo, Aguayo y Díaz (2001).  
 
El impacto positivo de la investigación socio-económica sobre el desarrollo 
económico se pone de manifiesto tanto en los modelos interregionales europeos como 
en los modelos internacionales de los países de la OCDE, como el de Guisán, Cancelo y 
Expósito(1998), y favorece, junto con un alto nivel educativo de la población, todas las 
interesantes iniciativas de impulso al desarrollo regional recomendadas por Mayes y 
Begg(1994) y Begg, Lansbury y Mayes(1995). 
 
El multilingüismo europeo supone sin duda una riqueza cultural pero también un 
inconveniente para desarrollo un espacio común europeo de la investigación y la 
comunicación si no se desarrolla una política europea de apoyo a la comunicación 
multilingüe entre investigadores en Economía y ciencias sociales de los distintos países 
de la UE, con subvenciones a la publicación de libros y revistas en varios idiomas, y 
otras ayudas similares.  
 
Es muy importante que la Comisión Europea, u otros organismos como el 
Parlamento Europeo, promuevan una política de apoyo real a la comunicación entre los 
grupos mencionados para que así las políticas sean más eficaces y tengan en cuenta los 
resultados obtenidos por los investigadores económicos, pero lamentablemente esto 
generalmente no sucede así. 
 
Adaptando una célebre frase de André Gidé podemos decir que “casi todo se ha 
dicho ya sobre las políticas económicas a seguir, pero como casi nadie escucha, hay que 
repetir casi todo”. Por ello en estas conclusiones repetimos algunas ideas ya expresadas 
por nosotros y otros autores sobre la conveniencia de desarrollar una política eficaz de 
empleo en todas las regiones europeas, y hemos añadido además algunas 
consideraciones más novedosas, derivadas de los nuevos análisis efectuados, con la 
esperanza de que algunas de estas ideas se transmitan de forma suficiente para que 
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